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The effect measurement of the class about the interest in rhythm dance of 
the student to be a childcare person 
 
 
Terumi Ito 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸๰స Creation㸪ࢲࣥࢫ Dance㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ Group learning  
 
 
1㸬⥴ゝ 
 
ಖ⫱࡟࠾ࡅࡿࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫ࡜ࡣ㸪ಖ⫱ᅬࡸᗂ⛶ᅬ
࡛ᛮ࠸ࡁࡾయࢆື࠿ࡍࢲࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋࣜࢬ࣒ឤࡸ㐠
ື⬟ຊࢆ࢔ࢵࣉࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪཭㐩࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㇏࠿࡟ࡋ㸪ඹ࡟ឤ᝟ࢆ㎸ࡵ࡚㋀ࡗࡓ
ࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ࡜ࡽ࠼࡚㸪⮬ᕫࢆ⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ
࡜࡟ᴦࡋࡉࡸ႐ࡧࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㸪ᚰ㌟࡜ࡶ
࡟ᡂ㛗࡛ࡁࡿ㐠ື࡛ࡶ࠶ࡿࠋᗂඣࡣ㸪ዲࡁ࡞࢔ࢽ࣓
ࡢ㡢ᴦࡸ㸪ὶ⾜ࡾࡢ㡢ᴦ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ືࡁࢆ⾲⌧ࡋ
࡚ᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀዲࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㐠ື఍ࡸ࠾㐟ᡙ
఍㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫ఍࡞࡝኱ࡁ࡞⾜஦࠿ࡽ㸪ಖ⫱ཧほ㸪
᪥ࠎࡢಖ⫱࡞࡝࡛ྲྀࡾධࢀࡿᶵ఍ࡀከ࠸ࡢࡀࢲࣥࢫ
࡛࠶ࡿࠋ
ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪ࢲࣥࢫࡸ⾲⌧࡟ࡘ
࠸࡚Ꮫࡧ㸪ᣦᑟຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᚲせ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣜࢬ࣒ឤࡀ࡞ࡃࢲࣥࢫࢆ㋀ࡿࡇ࡜
ࡀⱞᡭ࡞Ꮫ⏕ࡣ㸪ᐇ⩦ࡸ⌧ሙ࡛ࡢᣦᑟ࡟୙Ᏻࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࣜࢬ࣒ࢲ
ࣥࢫࡢᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚㸪࠶ࡲࡾពḧࢆᣢ࡚࡞࠸࡛࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚㸪ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗ࡟⯆
࿡ࢆᣢࡓࡏ㸪ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏ࡚㸪ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫ
ࡢⱞᡭព㆑ࢆᑠࡉࡃࡉࡏࡓ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆ⾜࠼ࡤ㸪Ꮫ⏕ࡢⱞᡭព
㆑ࡀపୗࡍࡿࡢࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢⱞᡭព㆑
ࢆపୗࡉࡏࡿᤵᴗ᪉ἲࡀ࡝ࡢ⛬ᗘຠᯝࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ᤵᴗࡢᒎ㛤 
▷ᮇ኱Ꮫ
ᤵᴗࡣ  ᖺ⏕ࡢࠕᗂඣయ⫱ϩ 㸦ࠖ㑅ᢥ⛉┠㸧࡛࠶ࡾ㸪
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ྡࡀཷㅮࡋࡓࠋᤵᴗࡢᒎ㛤ࡣ௨ୗ
ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ
ᅇᩘ ෆᐜ
 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
㹼 㹼 ᭤ࡢࣜࢬ࣒య᧯ࢆ⩦ᚓ
 ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ
㑅᭤㸦ࢸ࣮࣐ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ⪃࠼ࡿ㸧
㹼 ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦
 ➨  ᅇ Ⓨ⾲఍㸦ࣅࢹ࢜᧜ᙳ㸧
 ࣅࢹ࢜㚷㈹
᣺ࡾ㏉ࡾ
ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ
㑅᭤㸦ᑐ㇟ඣ㸪ࢸ࣮࣐ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ⪃࠼ࡿ㸧
㹼 ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦
 ➨  ᅇ Ⓨ⾲఍㸦ࣅࢹ࢜᧜ᙳ㸧
 ࣅࢹ࢜㚷㈹
᣺ࡾ㏉ࡾ
ࢢ࣮ࣝࣉศࡅ
㑅᭤㸦ᑐ㇟ඣ㸪ࢸ࣮࣐ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ⪃࠼ࡿ㸧
㹼 ➨  ᅇ Ⓨ⾲఍㸦ࣅࢹ࢜᧜ᙳ㸧
 ࣅࢹ࢜㚷㈹
᣺ࡾ㏉ࡾ
ࡲ࡜ࡵ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
㸦2㸧ᤵᴗ㢼ᬒ 
 
ᅗ ‽ഛయ᧯㸸᭤࡟ྜࢃࡏ࡚ᗂඣయ᧯
 
 
ᅗ ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦㸸
᭤Ỵࡵ㸪ࢸ࣮࣐㸪࢖࣓࣮ࢪ➼ࡢヰࡋྜ࠸

 
ᅗ ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦㸸๰స㛤ጞ

 
ᅗ ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲㸸ࣅࢹ࢜᧜ᙳ

 
ᅗ ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲㸸ࣅࢹ࢜᧜ᙳ
 
㸫㸫
 ᐃ ᯝຠࡢᴗᤵࡿࡍ㛵࡟ᚰ㛵࿡⯆ࡢ࡬ࢫࣥࢲ࣒ࢬࣜࡢ⏕Ꮫࡍᣦ┠ࢆኈ⫱ಖ
 
㈹㚷ࣉ࣮ࣝࢢ ᅗ
 
 
㈹㚷࢜ࢹࣅ ᅗ

 
౯ホᕫ⮬ ᅗ
 
 ౯ホᕫ⮬.9 ᅗ
 
 ㏙グ⏤⮬ࡢ⏕Ꮫ㸧3㸦
 ⏤⌮ࡓࡋㅮཷࢆᴗᤵࡢࡇ㸧1
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡋᴦ࣭
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗࡔࡁዲࡀ࡜ࡇࡿ㋀ࡸ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ㌟࣭
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠿ࡓࡾྲྀ࡚࡭ࡍࢆ┠⛉ᢥ㑅࣭
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡔᴗᤵ࡞࠺ࡑࡉࡼ࡛୰ࡢ┠⛉ᢥ㑅࣭
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆㸪ࡁዲࡀࢫࣥࢲ࣭
࡝࡞᫬ࡓ࠼⪃ࢆࢫࣥࢲࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛ศ⮬㸪᮶ᑗ࣭
 㸧➼఍ᡙ㐟࠾㸦ࠋࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜ࡘ❧ᙺ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱ࢆࢫࣥࢲࡢࡅྥࡶ࡝Ꮚ࣭
௜᣺࠸ࡍࡸࡾ㋀㸪࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆࢫࣥࢲࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࡯ࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔㸪࠸ࡓࡾ▱ࢆ
 ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡧᏛࢆ᪉࠼ᩍࡢࢫࣥࢲ࣭
ࡔ࠺ࡑࡕ❧ᙺ࡟࠿࡜఍⾲Ⓨ㸪࡛ሙ⌧࡟᫬ࡓࡋ⫋ᑵ࣭
 ࠋࡽ࠿
ࡀ᱌࡜㦂⤒ࡶ࡛ࡋᑡ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ពᚓࡣࢫࣥࢲ࣭
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗࡶ࠾࡜ࡘ❧ᙺ࡟⩦ᐇ⫱ಖ࣭⫱ᩍ࣭
 ࠋࡵࡓࡿࢀ័࡟࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋヰ㸪ࡾࡓࡗ㋀࡛๓ே࣭
 ࠋᛶ┦ࡢ࡜௵ᢸ⛉ᩍ࣭
 
 ௚ ᝿ឤࡢᴗᤵࡢࡇ㸧2
ࡼ࡚ࡗྲྀ࡚ࡃࡋᴦࡶ࡚࡜㸪ࡀࡓࡗྲྀ࡟ࡵࡓࡢ఩༢࣭
࡜ே㸪࡛ࡢࡿࡍࢆస๰࡛㐩ศ⮬ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿
࠸࡚࠼⪃ࢆࡾ㋀㸪࡜ࡇࡿྲྀࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡀୖࡀຊࡃ
ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡋฟࢆぢព࡚ࡋຊ༠࡜࡞ࢇࡳࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚࠼ゝࡶぢពࡢศ⮬ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ㸪ࡁ࡛
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࣭ᗂඣࡢዲࡁࡑ࠺࡞᭤࡛㸪1 ࠿ࡽ⪃࠼࡚㋀ࢀࡓࡇ࡜
ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭௒ᚋ㸪Ⰽࠎ࡞㋀ࡾࢆ౑ࡗ࡚ࢲࣥࢫࢆసࢀࡓࡽ࠸࠸
࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭ࡍ࡭࡚ࡢࢲࣥࢫࢆᴦࡋࡃ㋀ࢀ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭ᐇ⩦࡛㋀ࢀࡿ࡜Ⰻ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ 
࣭௚ࢢ࣮ࣝࣉࡢࢲࣥࢫࢆほ࡚㸪Ⰽࠎ࡞᣺௜ࢆ⩦ᚓ࡛
ࡁ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ㸪ಖ⫱⪅࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ౑࠼ࡿ࡜ᛮࡗ
ࡓࠋ 
࣭ᴦࡋࡃࡳࢇ࡞࡛༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭Ⰽࠎ࡞ࢲࣥࢫࢆ㋀ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭᣺௜ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡓࠋ 
ಖ࣭⫱࡛ά࠿ࡏࡿⰋ࠸ᤵᴗ࡛ࡋࡓ㸪ࡶࡗ࡜⥆ࡅࡓ࠸ࠋ 
࣭ࢲࣥࢫࡀᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠼ࡓࠋ 
࣭ẖᅇࢢ࣮ࣝࣉࡀኚࢃࡾ㸪ࢲࣥࢫࡢ㋀ࡾ᪉ࡶࡓࡃࡉ
ࢇ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚㸪࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭཭ࡔࡕ࡜ࡢಙ㢗ࡀ῝ࡲࡗࡓࠋ 
࣭᣺௜ࢆỴࡵࡿ᫬㸪ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᴦ
ࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
࣭㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ୰࡛㸪๰సࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞟୰ຊࡀࡘ
࠸ࡓࠋ 
࣭๰సࡢ㞴ࡋࡉࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪ᴦࡋࡃ㋀ࢀࡓ 
࣭᭱ึࡣ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㠃ಽࡃࡉ࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡳࢇ࡞ࡀ
Ⰽࠎ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋ࡚ࡃࢀ࡚㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ᴦࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
࣭㌟యࢆື࠿ࡍᴦࡋࡉࢆ▱ࡗࡓࠋ 
࣭ࢲࣥࢫࢆぬ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㎞࠿ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢ๓࡛ࡣ㋀ࢀࡿࡀ㸪኱ேࡢ๓࡛㋀ࡿࡢࡣⱞ
ᡭࡔ࡜ឤࡌࡓࠋ 
 
2㸬᪉ἲ

1㸬ㄪᰝᮇ㛫㸸ᖹᡂ 29 ᖺ 7 ᭶ 
2㸬ㄪᰝᑐ㇟㸸ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ 2 ᖺ⏕
64 ྡ㸦㑅ᢥᤵᴗ㸧ࠋࢹ࣮ࢱࡢグධ₃ࢀ࡞࡝ࡣኚᩘࡈ
࡜࡟Ḟᦆ್࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋ 
 
3㸬ㄪᰝෆᐜ

㸦1㸧⿕ㄪᰝ⪅ࡢᒓᛶ㸸ࢲࣥࢫ⤒㦂ࡢ᭷↓㸪ࢲࣥࢫ࡟
ࡘ࠸࡚㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜ࡀዲࡁ㸪ᚓព㸪ࢲࣥࢫࡀዲࡁ㸪
୰Ꮫ࣭㧗ᰯ࣭኱Ꮫ࡛ࡢཷㅮࡢ᭷↓ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
㸦2㸧ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢⱞᡭព㆑࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱞᡭព㆑࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗᚋ㸪ࢲࣥࢫ
ࢆ㋀ࡿࡇ࡜ࡣ㸪᜝ࡎ࠿ࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 㸪ࠖࠕࣜࢬ࣒ࢲ
ࣥࢫࡢᤵᴗᚋ㸪ࢲࣥࢫࢆ㋀ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃ
࡞ࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ 㸪ࠖ➼ࡢ 5 㡯┠ࢆసᡂࡋ㸪5 ௳ἲࢆ⏝
࠸࡚ᚓⅬ໬ࡋࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
㸦3㸧ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢⱞᡭព㆑࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢⱞᡭព㆑࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸪
Ⓨ⾲఍࡟㛵ࡍࡿせᅉ࡜ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿせᅉ࡜
኱ࡁࡃ 2 ࡘ࡟ศࡅ㸪 5 ௳ἲࢆ⏝࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
ձ ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲఍࡟ࡘ࠸࡚  
ࠕ௚ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢆほ࡚㸪ឤືࡋࡓ 㸪ࠖࠕ௚ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢⓎ⾲ࢆほ࡚㸪ᴦࡋ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖ➼ࡢ 3 㡯┠ࢆసᡂࡋ
ࡓ㸦⾲ 2㸧ࠋ 
ղ ࢢ࣮ࣝࣉάື࡛ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀ࠺࠿ࢇ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ┿๢
࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕࡳࢇ࡞࡜௰ࡼࡃヰࡋྜ࠼
ࡓ 㸪ࠖ➼ࡢ 9 㡯┠ࢆసᡂࡋࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋ 
ճ ⮬⏤グ㏙࡜ࡋ࡚ 
ࠕࡇࡢᤵᴗࢆཷㅮࡋࡓ⌮⏤ 㸪ࠖࠕࡇࡢᤵᴗࡢឤ᝿ ࢆࠖグ
㏙ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
㸦4㸧ศᯒ᪉ἲ 
㉁ၥ㡯┠ࡢࠕᙜ࡚ࡣࡲࡿ ࢆࠖ㸳Ⅼ㸪ࠕࡸࡸᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿࠖࢆ㸲Ⅼ㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖࢆ㸱Ⅼ㸪ࠕࡸࡸᙜ࡚
ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㸰Ⅼ㸪ࠕᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㸯Ⅼ࡜ࡋ
࡚ྛ㉁ၥ㡯┠ࡢᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
 
⾲ 1.ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢⱞᡭព㆑࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 
 
グ㏙⤫ィ ᗘᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
㼂㻤ⱞᡭព㆑
᜝䛪䛛䛧䛟
䛺䛔
㻢㻠 㻟㻚㻠㻤 㻝㻚㻟㻠㻞
㼂㻤ⱞᡭព㆑
㞴䛧䛟䛺䛔 㻢㻠 㻟㻚㻠㻣 㻝㻚㻜㻞㻟
㼂㻤ⱞᡭព㆑
ᴦ䛧䛔 㻢㻠 㻟㻚㻥㻣 㻝㻚㻜㻤㻟
㼂㻤ⱞᡭព㆑
⪃䛘䜛䛣䛸
䛿㠃ಽ䛷䛿
䛺䛔
㻢㻠 㻟 㻝㻚㻝㻞㻣
㼂㻤ⱞᡭព㆑
ே๓䛷⮬ಙ
䛜䛴䛟
㻢㻠 㻟㻚㻜㻡 㻜㻚㻥㻥㻥
㸫㸫
ಖ⫱ኈࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫ࡬ࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟㛵ࡍࡿᤵᴗࡢຠᯝ ᐃ 
⾲ 2.ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 
⾲ 3.ࢢ࣮ࣝࣉάື࡛ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 
4㸬⤖ᯝ

㸦1㸧ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢲࣥࢫࡢⓎ⾲ࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚┦㛵ศᯒ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗᚋ㸪ࢲࣥࢫࢆ㋀ࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪᜝ࡎ࠿ࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜ࠕᴦࡋࡃ⦎⩦ࡀ
࡛ࡁࡓࠖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.368 ࡛࠶
ࡾ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢ
ᤵᴗᚋ㸪ࢲࣥࢫࢆ㋀ࡿࡇ࡜ࡣ㸪㞴ࡋ࠸࡜ࡣᛮࢃ࡞ࡃ
࡞ࡃ࡞ࡗࡓ ࡜ࠖࠕ✚ᴟⓗ࡟ពぢࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ
ࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.550 ࡛࠶ࡾ 1㸣Ỉ
‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠖ࡜ࠕ௰ࡼࡃヰࡋྜ࠼ࡓࠖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィࡢ
┦㛵ಀᩘࡣ 0.690 ࡛࠶ࡾ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࢢ࣮ࣉάືࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ࡯࡝ࢲࣥࢫࢆ
㋀ࡿࡇ࡜࡬ࡢⱞᡭព㆑ࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ
㸦ᅗ 1㸧ࠋ 
 
 
ᅗ㸯 ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡜ⱞᡭព㆑ࡢࣃࢫᅗ 
 
㸦2㸧ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢲࣥࢫࡢⓎ⾲ࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚┦㛵ศᯒ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗᚋ㸪ᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜ࠕ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢆほ࡚㸪่
⃭ࢆ࠺ࡅࡓࠖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィࡢ┦㛵ಀᩘࡣ 0.321
࡛࠶ࡾ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵ
ᴗᚋ㸪ே๓࡛㋀ࡿࡇ࡜࡟⮬ಙࡀࡶ࡚ࡓࠖ࡜ࠕ௚ࢢࣝ
࣮ࣉࡢⓎ⾲ࢆほ࡚㸪ᴦࡋ࠿ࡗࡓࠖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィ
ࡢ┦㛵ಀᩘࡣ0.352࡛࠶ࡾ1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗᚋ㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㠃ಽ
࡜ࡣᛮࢃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡜ࠕ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢆほ
࡚㸪่⃭ࢆ࠺ࡅࡓࠖࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢྜィࡢ┦㛵ಀᩘࡣ
0.428 ࡛࠶ࡾ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿
ࡽ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢࢲࣥࢫࢆ㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ྥୖᚰ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋ 
グ㏙⤫ィ ᗘᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
㼂㻝㻟Ⓨ⾲䜢ほ
䛶ឤື䛧䛯 㻢㻠 㻟㻚㻠㻞 㻝㻚㻞㻟㻞
㼂㻝㻠Ⓨ⾲䜢ほ
䛶ᴦ䛧䛛䛳䛯 㻢㻠 㻠㻚㻝㻝 㻜㻚㻥㻣㻤
㼂㻝㻡Ⓨ⾲䜢ほ
䛶่⃭䜢䛖䛡
䛯
㻢㻠 㻟㻚㻡㻟 㻝㻚㻜㻡㻠
グ㏙⤫ィ ᗘᩘ ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ
㼂㻝㻢䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
✚ᴟⓗ
㻢㻠 㻟㻚㻢㻥 㻝㻚㻝㻝㻝
㼂㻝㻣䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
䜰䜲䝕䜱䜰䛜
ᾋ䛛䜆
㻢㻠 㻟㻚㻡㻥 㻝㻚㻜㻢㻡
㼂㻝㻤䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
┿๢䛻⪃䛘
䜛
㻢㻠 㻠 㻜㻚㻥㻞㻢
㼂㻝㻥䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
௰䜘䛟ヰ䛧
ྜ䛘䛯
㻢㻠 㻠㻚㻝㻠 㻜㻚㻥㻠㻝
㼂㻞㻜䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
Ⰻ䛔㞺ᅖẼ
䛰䛳䛯
㻢㻠 㻠㻚㻜㻥 㻜㻚㻤㻤㻢
㼂㻞㻝䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
ヰ䛧ྜ䛔䛿
ᴦ䛧䛛䛳䛯
㻢㻠 㻟㻚㻤㻥 㻜㻚㻥㻢㻝
㼂㻞㻞䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
༠ຊ䛧ྜ䛔
⦎⩦䛷䛝䛯
㻢㻠 㻠㻚㻝㻠 㻜㻚㻤㻡㻞
㼂㻞㻟䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
ᴦ䛧䛟⦎⩦
䛜䛷䛝䛯
㻢㻠 㻠㻚㻝㻝 㻜㻚㻤㻥㻟
㼂㻞㻠䜾䝹䞊
䝥Ꮫ⩦
ኌ䜢ฟ䛧
ྜ䛳䛶⦎⩦
䛷䛝䛯
㻢㻠 㻟㻚㻤㻥 㻜㻚㻤㻥㻢
ⱞᡭព㆑
ᴦ䛧䛟⦎⩦䛜䛷䛝䛯
✚ᴟⓗ䛻ពぢ䜢ゝ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛯
௰䜘䛟ヰ䛧ྜ䛘䛯
**0.368
**0.550
**0.69
ࣃࢫᅗࡣ 1㸣Ỉ‽࡛᭷ព 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
ᅗ 2 ࢲࣥࢫⓎ⾲࡜ⱞᡭព㆑ࡢࣃࢫᅗ㻌
5㸬⪃ᐹ

㸦1㸧ࢢ࣮ࣝࣉάືࡀཬࡰࡍⱞᡭព㆑࡬ࡢᙳ㡪 
 ⱞᡭព㆑࡜ࢢ࣮ࣝࣉάືࡢྛせᅉࢆศᯒࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡀ⮬ᕫࡢྥୖᚰ࡟ࡘ࡞ࡀࡿഴྥࡀ
ᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ
࡚㸪ࡳࢇ࡞࡜༠ຊࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢᴦ
ࡋࡉࢆ▱ࡾ㸪᏶ᡂ࡜㐩ᡂឤࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛㸪ⱞᡭព
㆑ࡀపࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢸ࣮࣐ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ⪃
࠼࡚࠸ࡃ୰࡛㸪✚ᴟⓗ࡟ពぢࢆฟࡋ࠶࠼ࡿ㸪ពぢࢆ
⪺ࡅࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓⰋ࠸㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁ㸪࢖࣓࣮
ࢪ࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜࡛ᴦࡋࡃ๰స࡜⦎⩦ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ
ⱞᡭព㆑ࢆపࡃࡉࡏࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㸦2㸧Ⓨ⾲఍ࡀཬࡰࡍⱞᡭព㆑࡬ࡢᙳ㡪 
 ⱞᡭព㆑࡜ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࡢྛせᅉࢆศᯒࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ㸪ࢢ࣮ࣝࣉⓎ⾲ࡀ⮬ᕫ࡬ࡢ⮬ಙࢆࡶࡓࡏࡿഴྥࡀ
ᙉ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢆほ
ࡿࡇ࡜࡛㸪௚ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ឤ
ືࡸ่⃭ࢆ࠺ࡅ㸪⮬ಙ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௚
ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ࢆ㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࣜࢬ࣒ࢲࣥ
ࢫ࡬ࡢព㆑ࡀኚࢃࡾ㸪ᴦࡋࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡜ྜࢃࡏ࡚㸪
⮬ศࡓࡕࡢࢲࣥࢫࢆぢ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓពḧࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
6㸬⤖ㄽ

 ࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿᏛ⏕ࡢⱞᡭព㆑ࡢせ
ᅉ࡜ࡋ࡚㸪ே๓࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ᜝ࡎ࠿ࡋࡉࡸ㸪๰సࢆ⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㠃ಽ࡛࠶ࡿ➼ࡀᙳ㡪ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡛๰సࡍࡿ࡞࠿㸪Ⰻ࠸
㞺ᅖẼ࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁ㸪ヰࡋྜ࠸ࡢ୰࡛࠾஫࠸ࡢពぢ
ࢆฟࡋྜ࠸㸪༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ⮬ಙ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪Ⓨ⾲࡟
ྥࡅ࡚㸪✚ᴟⓗ࡟ពぢࢆゝ࠸࠶࠸㸪࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀᾋ
࠿ࡧ㸪ࡸࡿẼࡀ࠾ࡇࡿࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬ศࡓࡕࡢ
ࢲࣥࢫࢆ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡶほ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓ
ពḧࡶ࠶ࡽࢃࢀ㸪ே๓࡛ࡢⓎ⾲ࡀࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ
㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ⓨ⾲ࡲ࡛࡟⣡ᚓࡢ࠸ࡃ๰సࡀ᏶ᡂࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜ㸪
ほ࡚ࡶࡽ࠸ࡓࡃ࡞࠸ẼᣢࡕࡀⓎ⾲᫬࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋ 
◊✲ᑐ㇟ࡀ 2 ᖺ⏕ࡢ㑅ᢥ࡛ཷㅮࡋࡓᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵ㸪ࢲࣥࢫࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿᏛ⏕ࡣᑡ࡞ࡃឤࡌࡓࠋ⮬
⏤グ㏙ࡢ୰࠿ࡽ㸪ᑡேᩘ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࢲࣥࢫࡣⱞ
ᡭࡔࡀ㸪௰ࡢⰋ࠸཭㐩ࡀࣜࢬ࣒ࢲࣥࢫࡢᤵᴗࢆཷㅮ
ࡍࡿ࠿ࡽ⮬ศࡶཷㅮࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᏛ⏕ࡀ࠸ࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢᏛ⏕ࡣ㸪ࢲࣥࢫࢆ㋀ࡿࡇ࡜ࢆᚓព࡜ࡋ࡚࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ே๓࡛㋀ࡿࡇ࡜࡟᢬ᢠࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡸ㸪๰సࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㸪ࣜࢬ࣒ឤࡀ࡞࠸➼࡜࠸
ࡗࡓ⌮⏤ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᤵᴗࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪
㋀ࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃຊࡀࡘ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡳ
ࢇ࡞࡜༠ຊࡋ࡚ពぢࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᴦࡋࡴ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢲࣥࢫࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪
ಶே࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡸⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࡿຊࡸ༠ຊࡍࡿ
Ẽᣢࡕࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢ௰㛫࡜๰సάື࠿ࡽ᏶ᡂࡲ࡛࡟㸪඲ဨࡢ⪃࠼ࡀࡲ
࡜ࡲࡾ㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀᴦࡋࡳ࡜࡞ࡾ㸪᜝ࡎ࠿ࡋࡉ
ࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ಖ⫱ኈ࡟࡜ࡗ࡚㸪ಖㆤ⪅ࡸྠ൉࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜㌟యࢆື࠿ࡍࡓࡵࡢ༑
ศ࡞యຊ㸪ಖ⫱ࢆࡍࡿୖ࡛኱ษ࡞༠ㄪᛶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
ዲࡁ࡞ࡇ࡜㸪➗㢦࡛᫂ࡿ࠸㞺ᅖẼ࡞࡝ࡀ኱ษ࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ಖ⫱ኈ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࡜⤡ࡵ࡚㸪
ᤵᴗෆᐜࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ᐑୗᜤᏊ ಖ⫱ᑓᨷᏛ⏕ࡢ⾲⌧࣭ࢲࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿព㆑
࡜ࡑࡢᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯ 㸦2005㸧 
2㸧ᐑୗᜤᏊ Ꮫ⏕ࡢࢲࣥࢫࡸ㌟య⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡸ
⮬ᕫホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦2011㸧 
3㸧㔠Ꮚ┤Ꮚ࣭ᯇᮏᐩᏊ࣭㕥ᮌṊᩥ 5㹼6 ṓඣ࡟࠾ࡅࡿ
㌟య⾲⌧ࡢ≉ᚩ࡜ឤぬ㐠ື⬟ຊ࣭๰㐀ⓗ⬟ຊ࡜ࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚㸦1998㸧 
4㸧㧗⏣ᗣྐ࣭ᯇᑿ༓⛅࣭▮㔝ୗ⨾ᬛᏊ ⌧௦ⓗ࡞ࣜࢬ࣒
ࡢࢲࣥࢫᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ෆᐜࡢ᳨ウࠕࢫࢸࢵࣉ⩦ᚓ
Ꮫ⩦ࠖ࡜ࠕ⮬⏤࡞㐠ືᏛ⩦ࠖࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚㸦2014㸧 
ⱞᡭព㆑
่⃭䜢䛖䛡䛯
ᴦ䛧䛛䛳䛯
**0.428
**0.352
ࣃࢫᅗࡣ1㸣Ỉ‽࡛᭷ព
㸫㸫
